



















2) p+HPHT 種結晶：p+基板(ドーピング濃度: 5~9×1019cm-3)について、成長セクター境界を挟む成長
セクター(GS)同士の配向性を比較した。図 2に試料全体像(X線トポグラフィー像)と HR-EBSD法によ









図 1：接合基板配向性評価例       図 2：p+HPHT種結晶セクター部の評価例 
(a)光学顕微鏡図 (b)[110]→[-110]への配向回転    (a)X線トポ像 (b)[001]→[110]への配向回転 
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